





























































































































































































































































都道府県 ホテル 旅館 合計
1位 静岡県 376 2,968 3,344
2位 北海道 681 2,482 3,163
3位 長野県 515 2,487 3,002
4位 新潟県 293 2,062 2,355
5位 東京都 680 1,204 1,884
6位 福島県 261 1,443 1,704
7位 三重県  87 1,566 1,653
8位 兵庫県 414 1,223 1,637
9位 栃木県 161 1,322 1,483





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施設名 ビジネス 観光 合宿等教育行事 冠婚葬祭 その他 合計
Aシティホテル 60％ 20％ 10％ 10％ 0％ 100％
Bシティホテル 52％ 46％ 0％ 2％ 0％ 100％
Aホテル 80％ 18％ 10％ 1％ 0％ 100％
Bホテル 70％ 25％ 5％ 0％ 0％ 100％
Cホテル 70％ 20％ 5％ 5％ 0％ 100％
Dホテル 70％ 20％ 5％ 5％ 0％ 100％
Eホテル 25％ 25％ 35％ 15％ 0％ 100％
Fホテル 3％ 77％ 10％ 10％ 0％ 100％
Gホテル （温泉） 70％ 10％ 5％ 15％ 10％ 100％
Hホテル 80％ 10％ 10％ 0％ 0％ 100％
 I  ホテル 70％ 20％ 5％ 5％ 0％ 100％
A市街旅館 (温泉 ) 80％ 5％ 5％ 10％ 0％ 100％
B市街旅館 70％ 15％ 15％ 0％ 0％ 100％
C市街旅館 5％ 94％ 0％ 1％ 0％ 100％
A三津旅館 （温泉） 0％ 95％ 0％ 5％ 0％ 100％
B三津旅館 （温泉） 10％ 40％ 50％ 0％ 0％ 100％
C三津旅館 （温泉） 5％ 80％ 5％ 10％ 0％ 100％
D大瀬旅館 （温泉） 0％ 90％ 10％ 0％ 0％ 100％
資料：2015年 8月下旬実施でのアンケート、聞き取り調査による
表３　宿泊施設ごとのビジネス利用と土木・営業の割合
施設名 ビジネス 営業 土木 その他
Aシティホテル 60％ 50％ 30％ 20％
Bシティホテル 52％ 80％ 10％ 10％
Aホテル 80％ 60％ 20％ 20％
Bホテル 70％ 60％ 30％ 10％
Cホテル 70％ 60％ 30％ 10％
Dホテル 70％ 60％ 30％ 10％
Eホテル 25％ 50％ 20％ 30％
Fホテル 3％ 70％ 10％ 20％
Gホテル （温泉） 70％ 50％ 20％ 30％
Hホテル 80％ 50％ 50％ 0％
 I  ホテル 70％ 50％ 10％ 40％
A市街旅館 (温泉 ) 80％ 20％ 70％ 10％
B市街旅館 70％ 20％ 80％ 0％
C市街旅館 5％ 90％ 0％ 10％
A三津旅館 （温泉） 0％ 0％ 0％ 0％
B三津旅館 （温泉） 0％ － － －
C三津旅館 （温泉） 5％ － － －






























市内資本 外部資本 飲食店 商店 雑居ビル マンション 金融機関 その他
ホテル 15 2  8 3 13
旅館 79 4  7 3 1 1 1 17
簡易宿所 51 1  1 1 1 4








































































































































 2003年 3 月　 駅南第一地区土地区画整理事業に着
手
 2004年 6 月　大手町再開発事業に着手
 2006年 2 月　片浜西沢田線整備事業に着手
 2006年 3 月　 三枚橋錦町線完成（白銀町、錦町地
内）
 2006年 4 月　BiVi沼津オープン




 2008年 3 月　 大手町再開発ビル「イーラde」オー
プン






















































　　 5  　この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、
一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、
人を宿泊させる営業をいう。









 2000年 3 月　 駅北第一地区土地区画整理事業に着
手
 2002年 7 月　北口駅前広場完成
57―　　―
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